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pembelajaran pada mata kuliah
Geometri Analitik yang memuat






Analitik berbasis scaffolding 
yang dikembangkan dinyatakan
valid, praktis dan efektif.































Platform yang digunakan untuk membuat
media adalah Microsoft Form yang memiliki
fasilitas branching
Media dinyatakan valid dan praktis berdasar
ahli media dan materi serta hasil uji
kelompok kecil
Media yang dikembangkan dinyatakan efektif
dengan hasil lebih dari 70% dari seluruh
mahasiswa mendapatkan nilai diatas 75
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Poster ini menyajikan ringkasan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan media 
pembelajaran pada mata kuliah Geometri Analitik berbasis Scaffolding. Poster penelitian 
berjudul Media Pembelajaran Geometri Analitik Berbasis Scaffolding terdiri dari beberapa 
paparan penelitian yaitu latar belakang penelitian, metode, hasil dan simpulan penelitian. Pada 
latar belakang disajikan poin bahasan tentang alasan perlunya dan pentingnya penelitian 
dilakukan serta tujuan penelitian. Metode penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah dan 
studi literatur, pembuatan media berbasis scaffolding, validasi media, uji kepraktisan dan 
keefektifan media serta dilanjutkan dengan analisis data dan penarikan simpulan. Pada paparan 
hasil disajikan tiga poin penting yaitu platform yang dipilih untuk memfasilitasi scaffolding yang 
diberikan yaitu Microsoft Form, hasil validasi dari ahli materi dan media serta uji kelompok kecil 
menyatakan bahwa media yang juga memuat video pembelajaran dinyatakan valid dan praktis. 
Selain itu hasil ujian mahasiswa menunjukkan bahwa lebih dari 70% mahasiswa mendapatkan 
nilai lebih dari 75 sehingga media dinyatakan efektif. Pada simpulan disampaikan bahwa media 
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